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DI VICENZA
A DIFENDERE NELL’OCCASIONE
DELLA PUBBLICA SUA PROMOZIONE
NELL’ I. R. UNIVERSITÀ DI PADOVA
NEL MESE DI AGOSTO 1041
P A D O V A
T IP O G R A F IA  PENADA

DIRITTO NATURALE PRIVATO, 
PUBBLICO E CRIMINALE
i . Ì  doveri verso sè stesso non sono doveri 
giuridici.
a. Il mare vasto non è occupabile.
3 . La sicurezza dei ^diritti è il prossimo ed il 
proprio scopo dello Stato Civile.
4. Nella rigorosa osservanza della procedura 
austriaca è superfluo un difensore del de­
linquente.
STATISTICA
5 . L'aumento della popolazione va in ragione 
diretta dei maggiori mezzi di sussistenza.
5 . La civilizzazione è in avanzamento nelle 
provincie orientali dell’Austria.
7. La caccia delle oche selvatiche è per la
Svezia e per la Norvegia un ragguardevole 
ramo di industria.
EX  JU RE ECCLESIÀSTICO
8. Consensus in matrimoniis mixtis coram 
solo pastore acatholico declaratus non suffi­
cit ad validitatem matrimonii.
9. Romanus Pontifex legitimus Petri succes- 
sor, jure divino tenet primatum honoris et 
jurisdictionis in universa Cliristi ecclesia.
D IRITTO  ROMANO E FEUDALE
r o. Le leggi romane riconoscevano tre gradi di 
colpa cioè lata, lieve, lievissima.
11. Di regola non si poteva dare giusta il Di­
ritto Romano un curatore al minore invilo.
12. Il testamento non è invalidato per la cat­
tività del testatore.
13 . I  figli legittimati per rescritto del principe 
non possono privare del diritto al feudo i 
chiamati per investitura eventuale.
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DIRITTO MERCANTILE, CAMBIARIO, 
MARITTIMO E FINANZIARIO
i 4 * Evvi qualche caso in cui il Reggitore di 
una nazione può premiare l’esportazione delle 
materie prime o manifatte di cui scarseggia 
lo stato.
15 . Il pagamento anticipato di una cambiale 
non sempre libera il trattario dalla sua re­
sponsabilità verso il legittimo proprietario.
16. L ’assicurazione fatta sopra di un naviglio 
non può essere trasferita in un altro, ben­
ché sia dello stesso proprietario e della stessa 
capacità.
D IRITTO  CIVILE AUSTRIACO
17. Il figlio adottivo non è obbligato a pre­
stare il mantenimento all’ adottante caduto 
in istato d’ indigenza.
18. Il contralto a cui il promissario fu deter­
minato dal promettente con inganno sulla 
causa impulsiva è nullo.
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ig . Per annullare l’effetto della clausola dero­
gatoria speciale aggiunta ad un testamento 
basta che la si revochi in genere come tale, 
e non occorre che se ne richiami parola 
per parola anche l’intiero contesto.
S C IE N Z E  P O L IT IC H E  
E  G R A N I T R A S G R E S S IO N I 
DI P O L IZ IA
2,0. La istruzione pubblica deve essere preferita 
alla privata.
21. E cosa sempre ingiusta il gravare di tulle 
le imposte necessarie ai bisogni dello stato 
i soli proprietarii dei beni fondi.
22. Deve evitarsi possibilmente la pubblicità 
dell’arresto di una persona di buona fama.
P R O C E D E R À  G IU D IZ IA R IA
2Ì>. Le spese processuali saggiamente regolate 
cooperano alla sicurezza dei diritti.
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2,4. Gli affini continuano ad essere testimoni 
viziosi anche dopo lo scioglimento del ma­
trimonio da cui ebbe origine l’affinità.
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